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も対象としていることからすると，必ずしも妥当ではない。この点については，Linda Williams, “Hard 
Core―power, pleasure, and the frenzy of the visible, ”California, 1989, p.6. 通例，ポルノといえば，ハー
ドコア・ポルノを指す（ちなみに 1950 年代に性的表現の規制が声高に論じられ始めたころの規制対象の
性的表現物は girlie magazine と呼ばれるエロ本の類であったが，これは現代のハードコア・ポルノほど
過激なものではなかった）。ところで，1980 年代，フェミニズムと協調的にポルノに異議を唱えた保守
的な団体は，エロティカ erotica も有害であると主張した。なぜなら，エロティカは，家族や結婚とい
う制度にも悪影響を及ぼすと考えたからである。この点，Dany Lacombe, Blue Politics―Polnography 
and the Law in the Age of Feminism―, Toronto, 1998, p.6. また，本稿では，ポルノグラフィーをヘイト・
スピーチと言い換えることをしない。「性格の異なるヘイト・スピーチを一括して論じることは非生産的

























みに，これらの類型の表現の自由の保障についてはベーカーを参照。C. Edwin Baker, Human Liberty 
and Freedom of Speech, Oxford, 1989.
　3　ポルノ賛成派と自ら名乗りを上げる学者は少ないが，ここでは，マッキノンが名指しで批判している











点で，政治的表現である」。Frank I. Michelman, Conceptions of Democracy in American Constitution 























































ように性に対して極端に否定的な立場を取るわけではない。牧師，ドナルド・ソパー Donald Soper は，
1960年代初期に，性行為はキリスト教のプラクティスであると主張した。「性行為は神の王国の原料である。
仮にそれが高い目的に捧げられるならば，それは美しく善である」。Donald Soper, ‘Rev Dr Donald 
































　7　Ross, Andrew. 1989. No Respect：Intellectuals and Popular Culture. New York：Routledge




たちが求めようとすればするほど，私たちは，目的がつねにもうそこ always just around the corner と
いう状態（決してたどり着けない）の迷路に迷い込んでしまうようである。Jeﬀrey Weeks, Sexuality, 
Chichester：Ellis Horwood, 1986, p.90. 勿論，黄金時代というのは歴史上の真実ではなく，象徴的な力
でしかない。
　9　R. v. Hicklin,（1868）LR3 QB 360, at371.






















































たのと同様に，ポルノ以後，フェミニストに連帯はないとコールは言う。Susan G. Cole, Pornography 




を騙し，誘拐，暴行，レイプの技術を描いた連載漫画，強姦魔チェスター Chester the Molester の載っ







































Dworkin, ‘For Men, Freedom of Speech ; for Women, Silence Please. in Take Back the Night―





　16　R. v. Butler,（1992）1 S. C. R. 452
　17　刑法を厳格に改正することは必ずしも社会を安定させることにはならず，スタンレー・コーエンが
主張するように，それはあくまでも付加物 add-ons に過ぎず，社会のコントローする網を広げるだけ




　ドナルド・ヴィクトール・バトラー Donald Victor Butler はカナダのウィニペグ
Winnipeg で，アヴェニュー・ビデオ・ブティック Avenue Video Boutique というなか
なか洒落た店名のポルノショップを経営していた。同店は 1987 年 8 月に開業し，店では，
ポルノビデオ，ポルノ雑誌，アダルトグッズなどを成人向けに販売していた。フェミニス























基準 community standards に依拠していたのを踏襲したことを意味する。そもそも刑法
163 条 8 項は，「その出版物の支配的特徴が，性の不当な搾取であるか，または，性と暴






























　19　Towne Cinema Theatres Ltd. v. The Queen, (1985) 1 S. C. R. 494, at13.


























害悪というように，目的のシフト shifting purposes を行った。このことはカナダの判例








　26　R. v. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 S. C. R. 295
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　ソピンカは，憲章 2 条（b）によって保護された表現を刑法 163 条は制限するものの，















































　35　Irwin Toy Ltd. v. Quebec (Attorney General), [1989] 1 S. C. R. 927
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　38　Carol Smart, Feminism and the Power of Law, 1989, 125.
　39　Rosalind Coward,‘Sexual Violence and Sexuality.’Feminist Review 11：9.
　40　Frank Michelman,‘Conceptions of Democracy in American Constitution Argument：The Case 
of Pornography Regulation.’ Tennessee Law Review 56：291. また，ラコンブは，ポルノは常に論争
を巻き起こす素材であったが，知の対象としてはマリアブル malleable であるという。Dany Lacombe, 
op. cit. p.8. マリアブルという概念は，経済用語でもあり，可塑的，非摩擦的であるという意味で，経済
学者の宇沢弘文によれば，「いつでも自由になんの費用もかけずに瞬時的に，一つの用途から他の用途に
変えることができる」というものである。宇沢弘文「社会的共通資本」岩波新書，29 頁。IT 産業の発展，
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Lacombe, op, cit. p.45. マッキノンの過激な発言は，梶原健祐，前掲論文，脚注（41）（42）などを参照。マッ
キノンの過激な批判表現は，その他にもあまりあるが，ポルノをあまりに過激に批判するために，かえっ
て猥褻な感じを与えてしまう皮肉があると思う。
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